történeti dráma 5 felvonásban - írta Laube Henrik - fordította Szigligeti Ede - rendező Kemény Lajos by Zilahy Gyula (1859-1938) (rendező)
V Á E O S I S Z Í N H Á Z .
Folyó szám 172. Telefon szám 545. O) bérlet 38. szám.
Debreczen, 1913 február 22-én szombaton:
Jászai Mari felléptével.
Essex gróf.
T örténeti drám a 5 felvonásban. Irta  : Laube Henrik. Fordíto tta : Szigligeti Ede. Rendező : Kemény Lajot.
Erzsébet, Angolhon királynéja — 
Essex gróf kegyencze, Irhon alkirálya 
1 /,'d  Burleigh ) miniszterek 
Lord N o ttin g h am )
Lord Raleigh — — — —
Lord Soutam pton, Essex barátja  
Derby gróf _  — — _  — .
Rutland grófné — — — —
Lady N ottingham  — — —
Ralph, a királynő öreg hive 
Robsay, Essex lovagja 
Jonathán, Essex udvarmestere 
Cuff, Essex titk á ra  — — —
iNorth Károly, a Tower parancsnoka
Jászai Mari
Szilágyi Ernő 
Kemény Lajos 
L ajthay  Károly 
Szathm áry Ferencz 
Pethő Pál 
Kolozsváry 
Halassy Mariska 
Kiss Mariska 
Székely Gyula 
László Ferencz 
L. Farkas Pál 
Szászhalmy György 
Perényi Kálmán
S zem ély ek :
Tiszt a Towerben — Vajda András
Mary, R utland kom ornája }
2 Í .J apród Erzsébet királynőnél
1:14
Porkoláb 
Hóhér 
1. )
2. )
Első
Második
apród Essex grófnál 
)
)
H arm adik ) 
Negyedik )
őr a Towerben
Kulinyi Karola 
Csepregi Emma 
Nagy Zsuzsa 
G yarm athy Róza 
Ábrái Irén 
Repkai Béla 
Rózsa Jenő 
Baranyai Szidi 
Szemző Erna 
Perényi József 
Kőszeghy K. 
Ferenczy 
Arday Árpád
A királynő kisérete, urak, hölgyek, katonák. Történik : Londonban, az első, harmadik, negyedik felvonás, és az ötödik felvonás első változása 
Erzsébet királynő palotájában, a második Essex grófnál, az ötödik felvonás utolsó változása a  Towerben. Idő: 1730.
Esti péxiztáLrxxyitás S és l\2 ó ra k o r .
Kezdete este 7 % órakor, vége IQ óra latéja.
Színház után villamos kocsik állanak a közönség rendelkezésére.
Szinlaphordásnál felmerülendő mulasztást kérem az igazgatósággal tadatni.
X J R U 76 r a l r -  Földszinti családi páholy 17 K 20 fül. Első emeleti családi páholy 14 K  20fill Föld 
X i e i y a r a K .  szinti és L emeleti kispáholy 11 K 20 fül II. emeleti páholy 7 K 70 fill Tárniasszék
I —VII sor 3 K 10 fill Támlásszék V III —X II. sor 2 K  60 fill. Támlasszék X I I I —X V II. sor 2 K 30 fill.
Erkélyülés I sor 1 K 46 fill Erkély II. sor 1 K  26 fill. Állóhely 82 fill. Tanuló- és katona-jegy 62 fill. Karzat-5STÜ 52 fíll.! többi s o r b a n  42 fillér. A jegyek után számított fillérek az Országos Színész-Egyesület
nyugdíjintézetét i l l e t i k . ______________________________
Vasárnap 
délután 
Mérsékelt 
helyárakkal:
ind.
Operette.
Heti
HetfőD- Viff özvegy. operett K irály Ernő felléptével A) bérlet. Kedden:
i i c i i  m ű s o r ’ T Tivambnre grófja, operett K irály E r n ő  felléptével B) bérlet. Szerdán: 
IllU iU I . fellépte O) bérlet. Csütörtökön : Tengerén. Kató, operett
f f * £ r “ f -0 P er,®U iá” *«k, vígjáték B ) bérlet. Szombaton : Farkan, játék C) bérlet,
^ á ^ n a p  dóhftáni Trenok báré operett. M é r a t o l  Bérletszünet. Este : Nebánts virág, 
operett. Kis bérlet. Hétfőn : Elnökne, vígjáték Újdonság A.) bcrle . ____________________
Folyó szám. 173. Vasárnap, 1913 február 23-án :
Kis bérlet 21. szám.
D. u. 3 órai kezdettel MÉRSÉKELT helyárakkal :
Lila dominó.
O p e re tte .
u .  klr. város k f t n y v n y o m d a - v á l i a i a t a .  1 9 1 3 .
Este 7 ^  órai kezdettel RENDES helyárakkal:
Mari
a nemzeti színház művésznőjének utolsó vendégjátékául
BORGIA LUCRÉTIA.
Tragédia.
AZ IGHZGflüÓSHG.
Debreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1913
